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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado “ Gestión educativa estratégica y la 
satisfacción laboral  del nivel secundaria de la I.E. Andrés Avelino Cáceres. Los 
Olivos, 2015”; tiene la finalidad de determinar la relación significativa entre  la 
gestión educativa estratégica y la satisfacción laboral en las II.EE. del nivel 
secundaria de la RED Nº 08-UGEL Nº 02. Los Olivos, 2015. 
Al poner a su consideración este trabajo cumplo con lo exigido por las normas y 
reglamentos de la Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el 
grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa.  
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación a 
nivel de secundaria, y surge  de  la necesidad de conocer como se da la gestión 
estratégica  y su relación con la satisfacción laboral en las II.EE. del nivel 
secundaria de la RED Nº 08-UGEL Nº 02. Los Olivos, 2015. 
La investigación consta de siete capítulos, estructuralmente 
interrelacionados en forma secuencial determinados por la Universidad César 
Vallejo en su reglamento, como son:  
Capítulo I: Introducción, 
Capítulo II: Marco metodológicos,  
Capítulo III: Resultados, 
Capítulo IV: Discusiones,  
Capítulo V: Conclusiones, 
Capítulo VI: Recomendaciones, 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas y los anexos.  
Espero  Señores miembros del  Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la  Universidad  y merezca su aprobación. 
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La investigación titulada: “ Gestión educativa estratégica y la satisfacción laboral 
del nivel secundaria de la I.E. Andrés Avelino Cáceres. Los Olivos, 2015 ”; tuvo 
como problema general ¿Qué relación existe entre la Gestión Educativa 
Estratégica y satisfacción laboral en las II.EE. del  nivel secundaria de la red 02- 
UGEL Nº 02.Los Olivos  2015? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño descriptivo correlacional porque 
tuvo objetivo determinar la relación entre la gestión educativa estratégica  y la 
satisfacción laboral en las II.EE. del  nivel secundaria de la red 02- UGEL Nº 02. 
Los Olivos 2015, apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de 
estudio estuvo conformado por 65 docentes de la I.E Andrés Avelino Cáceres. Los 
Olivos 2015, siendo la totalidad de la población por ser pequeña, entonces se 
considera la muestra de tipo censal.  
La recopilación de datos se utilizó a través de la aplicación de la encuesta en 
ambas variables, para luego ser procesadas estadísticamente y comprobar la 
hipótesis planteada. 
Según los resultados se obtuvo que el p valor obtenido es de 0,001, el cual 
es inferior al nivel de significancia establecido (α=0,05) es por ello que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna el cual entonces quiere decir que 
Existe relación significativa entre la gestión educativa estratégica y la satisfacción 
laboral de los docentes de la I.E. Andrés Avelino Cáceres. Los Olivos 2015.  
Asimismo al considerar la correlación de Spearman se obtuvo un valor de 
0,871, esto corrobora la existencia de una relación positiva, siendo además esta 
una muy buena relación. 





The research titled "Perception of strategic educational management and job 
satisfaction high level of EI Andres Avelino Caceres. Olives, 2015 "; had the 
general problem What is the relationship between the Strategic Educational 
Management and job satisfaction in the Excise the high level of UGELs No. 02- 
2015 02.Los Olivos? network 
The research was conducted under the correlational descriptive design 
because I had intended to determine the relationship between strategic 
educational management and job satisfaction in the Excise the high level of Olives 
02. Los No. 02- 2015 UGELs network, based on the hypothetical deductive 
method, the study population consisted of 65 teachers from the IE Andres Avelino 
Caceres. Olives, 2015, being shown the entire population to be small, then it 
considers the census sample type. 
Data collection was used through the implementation of the survey in both 
variables and then be processed statistically and verify hypotheses. 
 
According to the results it was found that the p value obtained is 0.001, which 
is below the established level of significance (α = 0.05) which is why the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis which is accepted then wants 
to say that there is significant relationship between strategic educational 
management and job satisfaction of teachers EI Andres Avelino Caceres. Olives 
2015. Also considering the Spearman correlation value of 0.871 was obtained, this 
confirms the existence of a positive relationship, this being also a very good 
relationship. 
Keywords: Strategic Management Educational and job satisfaction 
 
 
 
